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DOSSIER
Relevé de peinture murale 
(feuillages sur lattis) datée 
du IIe siècle, découverte lors 
de la fouille menée en 1991
 par l’association RouenO
Archéologie sur le site 
" parking Delacroix 



























































Le « sanctuaire » végétal : agrément, symbolisme 
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1. D’une superfi cie supérieure 
à 4 ha, l’exploitation 
horticole de JaunayOClan, 
" La Viaube 1 X, a fait l’objet 
d’une fouille préventive 
pendant l’été 2010. Son 
emprise est déterminée 
au sud par un mur doublé 















Vestiges de datation indéterminée, 
antérieurs ou postérieurs au deuxième 
quart du ier siècle de notre ère


















































































réponsesfpertinents :f« on renfermera [des poires 
confites et séchées] dans un vase poissé qu'on 
recouvrira et qu'on enterrera, l'orifice en bas, dans 
une petite fosse […] on les mettra, dès qu'elles 
commenceront à s'amollir, dans un vase de terre 
bien cuite et bien poissée, dont on enduira le 
couvercle de plâtre, et qu'on enterrera dans une 











































. La valeur ainsi obtenue 
pointe une proportion 
mathématique qui fascine 
autant qu’elle interroge : 
le fameux nombre d’or 
(Phi = 1,618033989).
. Équinoxe de printemps 
vers le 20-21 mars et 
équinoxe d’automne  
vers le 22-23 septembre.
. Soit respectivement 
vers le 21-22 décembre  




















































GrosfP.,f2001,fL’architecture romaine du début du iiie siècle 




archéologique de Picardie, n° 1-2 : Cultivateurs, 
éléveurs et artisans dans les campagnes de Gaule 
romaine : matières premières et produits 
transformés,fActesfdufVIefcolloquefdefl’Associationf
AGER,fp.f37b46.
2. Des fossés horticoles  
et des damiers de fosses 
rectangulaires, vestiges  
de vergers, sont associés  
au sein de cette exploitation 
à un lieu d’agrément  
et de prestige, dédié  
à la promenade et chargé  
de symbolisme :  
le " sanctuaire X végétal. 
3. Deux ensembles de plan 
géométrique, inscrits dans 
un espace rectangulaire 
" clos X, séparés l’un  
de l’autre par deux petits 
creusements parallèles,  
se dessinent à l’ouest  
de l’exploitation horticole,  
au milieu des vergers. Une 
longue " allée X, ceinte par 
deux fossés, matérialise,  
au sud, l’entrée de ce 
" sanctuaire X végétal.
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